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花 木 :{b 
A.大和本議(1709)
1 
B. ヌド1判倒筒草謀議定(1803) 30 35 30 
O. :{伝縫i也iI1IH少 (1695) 55 40 45 
2 I 
D. J1~主主地錦抄 (1719) 15 20 15 15 
E.鍛1総巡伝(1735) 15 D 10 10 
3 
F.築山陰i巡伝後縦 (1828) 5 5 5 5 
4 I G. lyI木図説(1856"'-'1862) 70 70 65 70 
09語以hと59百米満はすべて 5%とみなした。
2 ィ 2ー ロ)は，説者も使われている名がほとんどを占めるため，学名は付記せず，適宜読
みを参考に付・記したにとどめた。ただし， これらの樹木にも r:!G段Jの植物と同様のやり方で検
を加えた。その結果は次の間点、にまとめられる。
1. リスト 1 イー 1ー ロの前半，に挙げられた樹木(松，梅，桜，モッコク， 1認など)は，
本稿の分類の「本準認fJ r閤芸認:Jr鍛!怠勢J1ζ，ひとしく取扱いが出てくるものである。
しかも現官も広く一般になじみの傑い謄関樹木である。















物名の70%以上が減っている。また悶芸設-c ある nG[\Î:H1.l~íH少』からは厳密 l乙数えても， 40 
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政書賀典iこ当たって， 切らかえよ j淡泊はお・足した。!鶏内j潟縁部その他へ組える i樹木には， lJU:Eの秘物学の!序称を
( ) Iζ犯し， 巡11(税JYJ と学名や付した。…}支出現した樹木には仔称は付怠なかった。 r;t~段J 者自付け用の花
木.1VJ:-;fちには，すべて呼称と学会iを付し， ;t磁波(注)を加えた。総物名・学;gはまず北村ら rJli({5fヨ本総物関
鍛~ (慾本編j二， 1957，下1"，1961，下， 1964，保予若松)， (;;j司王編 1，1971， I， 1979， I切 にさcjl)， 児島らな
いものは大~Nj，く三良lí P3本tlsi物誌t;J(鎖m弱，改百TJ:制i附f)波，~文怒， 1978)， 牧野総太郎 r新日本織物a:lilU
(北I~室館， 1961)， 怠らに『汲新i鶏談大静!J4~ (余7宅金，誠文波新光社.1968-71) Iζ依った。
.8， C ……などとあるのは，;;ji:文4.で挙げた縞物3設にその名で絞っているかどうかlJ?7.f;す。すなわちAとあ
る場合『大和本取~ Iζ， c とある場合 n~壊池錦抄J にその名がみられることを示している。
(第1祭)
































































































































































3) r見越松」という表現は『築1隆治伝(後縦)J Iζ見られる。 r主管校物Jは， 11}設りや段巡りなどの松の
ζとと滋われる。







①讃機 (オウバイ，モクセイ科 Jasr托inum制 diflor・叫m
②格ツバキ，ツバキ科 Camelliaj品ponica
③紅白ボケ色々 (ボケ，パラ科 cl<ωenomelesspeciosa 
@ヒメコブシ(シデ、コブシ，ビメコブシ，モクレン科)Mag世oliastelata 
①サンシイ (サンシュユ， ミズキ科 Cornu8officinalis 
③?ンサク (マンサク，問料 Iiamamelisjaponica 
⑦錦糸梅 (キンシパイ，オトギリソウ科)IiYP81'icumpatulum 
③焚人税ピヨウヤナギ，オトギ‘ザソウ科)Ii抑eric叫mchinense 
③ハギ類色々 C?メ科 Lespedezaspp. 
⑬尺羽不明〉
⑪京竹桃 (キョウチクトウ，問料〉
























































































⑬茶山花 (サザンカ，ツバキ科 Camelli品 Sas仰 qua
⑬木j燦~{キブシ， r花科 Stachw'叫spraecox 
⑬浜ボ (ハマボウ，アオイf:;D Iibisou，s Iiamabo 
⑬潟闘争水 (アセビ， ツツジT"t) Pieris japonica 







@む包丁木 (::Pンチョウゲ，悶科 D晶phneodora 
@エニシタ (エニシダ，マメ科 Sarothamusscoparius 
@サツキ包々 (サツキツツジ，ツツジ科 Rhodode叫dl・onindio叫m
⑧松シマツツジ (不明)
⑧浜茄子 (ハマナシ，ハマナス，)'¥ラ科)Rosa rugosa 
⑮コテマワ (コデマリ，パラf:ヰ Spiraea0品ntoniensis




































〈サフラン，アヤメ科)(サフ ZephYl'anthes oa1'I叩 ta
ランモドキ， ピガンパナf$I.)CrOOU8 sat ivus 
(ムシャリンドウ，シソ科 Dl'acooephal叫mal'gunense ]N，sch. 
百合l~I (ユリ)の~fîôか。 (LiUl/，m spp.) 










⑬パワン(図7) (ネジアヤメ〆てワン，アヤメ科) his Pallasii var. chinensis 
@1創設夫 (ハナシノブ，防f'f) Polemoni叫仰 が時shiam/，m
@ JltiIfi カザグルマ，キンポウゲf$1・)Clematis patens 
⑮鉄線:113 テッセン，間科 Clematisflo1'Id品
⑬ iIE撚子 (ハマナデシコか，ナデシコ科)(Di側 tlwsjιpo骨icus)
@ ~~次取 (ノコギ、ワソウ，ハゴロモソウ，キク科)Achillea品lpin品，A. s'ibil'ica 
⑫炎ルイ色々 (フユアオイ，アオイ，アオイ科)l1ialω verticillala 
⑬紅白約 (ノアザミ，キク科 Cu'si叫mj叩oniC1.m
@ハブ取 (ハブソウ，"7メ科 Cassiaaccidentalis 
⑬クシン剖〈図8) ('I!f参 クララ，マメ科 80ph01'aflavescens 
⑬!fa~8終粥 (エゾギク，キクf"lう Callistephu8 chine叫sis
@イレイセン4)(図9)(クガイソウ，ゴマノハグサ科)Veronicastr叫msibiricum 
⑬3mfdj長 (タツタナデシコ，ナデシコ科)Dianthus Pllm例制










⑨ ~I"随 (ハラン ，ユワ科)か (Aspidistra elatior) 
⑧弁務 (イ，イグサ科 Juncuseffusus var. decipiens 
⑬虎ノ鼠(クガ、イソウ〔トラノオユゴマノハグサf4)γ"eronicastrmn8ibiricum 
⑬宝釈均ホウチャクソ17，ュワ科 Disporu，msesile 
@ニこと子孫エビネ， ランf$I.) Calanthe discolor 
⑧半辺述。) <I~lO) シャジクソウ，マメ科 Lobelia radicans 
⑬鶴iiJ{t，'J:ケイトウ，ユリ科)か (Celosia cristata) 
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⑫鴻シマ取 (ウラシ?ソウ，サトイモ科 A1'IsaemaUmshima 
⑪タ化粧(オシロイパナ〔ユウゲシ沼ウ]，オシねイパナ科)Mil'abilis Jalap品
⑬松本{11!翁(マツモ i、〔マツモトセンノウ)，ナデシコ科)Lychnis Sieboldi 
⑬ l時j議J.!fI タイワンホ i、トギス，ユリf$りか CT1'Ioyrtisfonn08品1品〕
⑩女郎花 (オミナエシ， I河料 Patrini品 scabiosaefol似
⑮格捜 (.:tキ笥ウ，悶科 Platycodo叫grandiflol'um
⑬メ，UJiJ:メガJレカヤ;オガルカヤ The首tedatriandr品














(シュウメイギク〔キブネギ Ane吋w向。 lwpehe叫sisvar. japonica 
クJ，キンポウゲ科)
⑫センナ恥 (センナ，マメ料 c日si品acutifolia
⑧浜エントフ (ハマエンドウ，マメ科 LathyrusmaritimltS 
⑧立問{Ili翁 (センノウ，ナデシコ科 LychnisSenno 




⑧都菊 (ミヤ73メナ〔ミヤコワスレ)，キク科)か CGy~間astcl・ Savatiel'i)
@紫苑 (シオン，キク科 Astertaiaricus 
@>B町山花 (ホウゼンカ，ツザフネソウ科)Impatiens Balsami糊
⑧悶~j ヒオオギ〈カラスオオニド)， アヤメ科)Belamc品nd品 ch伐仰sis
⑬ワウタン (リンドウ， I司科 Genti骨畠 scal'b日 var.Buergcl'i 
⑮水併 (スイセン， ヒガンバナ科 Nal'cis叫sTazetta var. sinensis 

























































9) W主青木関税J(fチi寸17苦労，小野j散数祈訂，籾rti8 &ド)に「センナ， 西別立産」と1:1:¥る。奴泊慾策駁務(また
i次3&戸)では「ウエストインヂセセンナJ，牧野明訂版(明治40年)では「オホパノハブソウJとなって
いる。カッシアは災~ Sennaである。
10) W絞殺?閣議大際政J(秘文笠新党干上， ぬn宅金， 昭和431ド〉 では，わが悶絞初の記録;e fljfj治自主ド(開拓




























































































































































































































































































































































































































*1 シぉウブ (サトイモ1ヰ Acoruscalanw，s var. a刊g時stat叫S ABC E 
ただし，泌名「鵠務jであればセキシ nウとも考えられる。




*4 トモエソウ(オトギザソウ料 l:lypericumAscyron 
*5 ナツユキソウ(パラ料 F'ilip開 d制lapu?'pu?'ea 
*6 ニチニチソウ(キ沼ウチクソウ科 Vinc時 rosea

































一， I児二間，原i潟六尺宛ニケ所木戸内 代金四十円 fB.ミきケ所金二十月
一， rお弦間，探索5六尺宛側ケ}済水戸pう 代金七十二円 侭窃ヶ月r金十八月
…，家主手十二:151・ I&~お人住j浸 代金ニ夜間十円 {区窃;界ニ付金二十月








There are thr・e pl乱nting plans existing for the “Publie Gal'den" in Yokoh乱ma. 'l'he 
first plan was developed in 1872， the second one in 1873， and the last one in 1874. The 
former two have the detailed lists of plant names. Though the finished“Public Garden" 
was not made according to the two plans， they are vel'y useful in understanding the 
eoncept of the publi巴garden(Koen) in the ear・lyyears of Meiji暢El'a.
'l'he乱uthol'analyzed the costs， the numb針。fplants and the plant names in order to 
discern what kuowledge the persons coね巴ernedhad when they made up the plans， and 
what ideas they had on the public gardel1. The results are as follows: 
1. The pel'sons cOl1cel'l1ed had much lmowledg'e about flower garde設ing (i.e. plants 
names and hor・tieultur乱1expel'iences， such that the knowledge was something mo1'o than 
the t1'aditional lmowledge of garden maldng) 
2. Theil' conocpt of publio garden in those d乱yswas that it is the placc oonsisting of 
lawns， beds of flowerIng tl'ees and wild flow告1・inggr乱sses.
The乱bovepoints demonstrate the attitude of the Japanese who intended to transplant 
the Europe乱npublic ga1'den into Japan， thoug‘h they alrでadyhad theil' own long tradition 
of garden building. 
〔付記〕 総物名については，京都大学名菜子教授北村間郎氏， 特に側主主総物については， 京都大学名訴教授j家
本洋太郎氏，また納物:g抱lf~J二の刀法全般については京都大学教綾部助教授脱出獄尽にそれぞれ劫設やいただ
いfこ。
本稿:'E:1*1?治関学研究室中村一教授に校1mしていただいた。記して以上空会氏l乙翻意告白あらわしたい。
